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认真透析《绿色民法典草案》中的“绿”
徐　国　栋
(厦门大学法学院教授、博士生导师 　　福建 　厦门 　361005)
我牵头 ,中南财经政法大学 (以下简称中南大) 和厦门大学 (以下简称厦大) 的部分民法老








民法典草案为何叫做“绿色的”,它“绿”在什么地方 ? 说实话 ,当初把我们的民法典草案命名为











情”的含义 ,而是植被遭破坏后 ,黄土地被迫露出其原貌 ,任凭狂风殴打意义上的“黄”。细心的
人不难观察到一个事实 :在人与资源的关系缓和的地方 ,土地总是绿一些 ;在相反的地方 ,土地
总是黄一些。在这方面 ,美国和中国是两个极端的代表。生活在纽约期间 ,我常常为在该州及
其邻州见不到农田而焦虑 ,在中国该为农田的地方 ,在这里全为森林 ,我为到处都是绿乎乎的












制度 ,它在《绿色民法典草案》第三分编第 6 条中被确立为“绿色生育原则”,反映为“夫妻有实
行计划生育的义务”的条文。第二 ,通过合理划定死亡的标准控制欲望主体的数目。为此 ,关
于死亡标准的第一分编第 12 条规定 :“脑组织不可逆转地坏死 ,为死亡”。此条打破了传统的
心跳呼吸停止的死亡标准 ,把脑组织的死亡当作死亡标准 ,由此可避免对脑组织已坏死 ,但仍
有心跳和呼吸的人施医用药 ,让宝贵的医疗资源和其他资源用于其他更需要的人。第三 ,控制
既有的欲望主体的欲望数量。为此 ,第一分编第 35 条、第 208 条及以下各条规定了浪费人的
保佐 ,限制不正常欲望主体的行为能力 ,从而不仅保护了家族财产 ,同时也保护了社会财产 ;对
于非浪费人 ,第五分编第 30 条也以“权利人在行使其物权时 ,负有保护环境和节约资源的义
务”的规定剥夺了他们进行浪费的自由。
客体的途径是在客体方面做文章缓和人与资源紧张关系的途径。在这方面 ,我们首先力




动物所作的遗嘱处分”的第 166 条 ,承认了以动物为受益“人”的遗嘱处分的有效性 ,向动物的




致的 ,与我国最后一批猎民 ———奥鲁古雅鄂温克人最近告别狩猎生活 ,实行生态移民的做法④
也是一致的。
其次我们力图增加每一项资源被利用的机会。这一意图至少体现在如下五项制度中。
第一是第五分编第 251 - 266 条规定的取得时效制度。具有讽刺意味的是 ,在我国一度被
误解为是鼓励攫取不义之财之制度的取得时效实际上是一项“绿油油”的制度 ,其要旨是允许
被所有人忽略的 (这是他不怎么需要这项财产的外在证据) 财产给他人使用 ,其道理与允许剧
场里的空座在开演后让需要者使用是一样的 ,由此缓解人与资源的紧张关系。为达到这一绿
色目的 ,第五分编第 259 条不以占有人为诚信为完成取得时效的必要条件 ;第 263 条允许恶意
占有人以特别时效取得不动产或动产的所有权 (但要经过更长的时效期间) ,因为恶意占有人
使用着宝贵的社会资源被认为总比这些资源被浪费要好些。按照我们规定的取得时效制度的
理念 ,任何财产都有个人和社会两个主人 ,前者不积极使用自己的财产就是浪费 ,是对社会财
富的滥用 ,因此允许社会的任何一员“挤脱”其所有人资格。






第三是第六分编第 173 条规定的防止专利权滥用的强制许可制度。它规定 :“自专利权被










间 ,每月房租 1 000 美元。1 月份和 4 月份我分别到新奥尔良和圣胡安出差一个月 ,这段时间
我不住这个房间 ,但房租照交 ,房间照空 ,如此对我和对社会都是一种浪费 ,如果允许转租 ,这
两方面的浪费都可以避免。基于合理性的考虑 ,哥伦比亚大学允许转租学生宿舍 ,我们的《绿
色民法典草案》也是如此。










易较多的淡季分时度假时段解决 ;对后一问题 ,通过建立分时度假设施权利的互易系统解决 ,
如果愿意 ,任何分时度假设施的权利人都可加入该系统 ,在使用完自己的度假设施后通过互易
使用他人的 ,由此 ,每一特定度假设施的权利人队伍成为开放性的 ,该设施可以做到在全部或








第一是序编第 57 条、第 58 条、第 59 条关于错误对法律行为的效力影响的规定。它们分
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第二是第四分编第 432 条第 1 款和第 434 条关于遗产分割的技术规则的规定。前者要求






牛 ,参与分割的相续人有四人 ,这种分割方法会把活蹦乱跳的一头牛变成四份牛肉 ,把一个较
大的价值变成一个较小的价值 ;相反 ,按照前一种分割方式 ,牛仍然可以作为牛存在并为一个
出价最高的相续人取得 ,其他人则可以得到属于自己份额的价金 ,社会财富未遭受破坏。后者
的道理同于前者 ,避免了一块有经营规模的农地由于死因移转变成若干丧失耕作价值的小地










①参见徐国栋主编 :《绿色民法典草案》,中国社会科学文献出版社 2003 年版 ,序言。
②2002 年夏天 ,我到香格里拉旅行 ,在那里感悟到纳西族的生态理论的意义。根据这一理论 ,万物有灵 ,人与一切其他
物同属于自然之神 ,对它们并无统治地位 ,因此要尊重它们的权利 ,合理地利用它们。这样的哲学造就了香格里拉 ,在我看
来 ,香格里拉不过是四个和谐的统一 :人与自然的和谐 ;人与人的和谐 ;人与动物的和谐以及动物与动物的和谐———老虎被
当作猴子的坐骑是这种和谐的写照 ,而这是在藏传佛教的壁画中经常可以看到的景象。不妨可以说 ,香格里拉的美表现为
大量资源的剩余 ,这种状况是由强调节约资源、自觉降低人的地位的纳西生态哲学或佛家学说造就的。
③See http :ΠΠnews. sina. com. cnΠcΠ2003 - 06 - 24Π0952259696s. shtml。
④See http :ΠΠtech. enorth. com. cnΠsystemΠ2002 - 03 - 15Π000291050. shtml。
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